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TYÖERGONOMIAN JA PEREHDYTTÄMISEN 
KEHITTÄMINEN HARTELA OY:SSÄ 
Opinnäytetyön tavoitteena oli laatia rakennusyritys Hartela Oy:lle toimintamalli, johon sisältyy 
työhön ja työmaahan perehdyttäminen sekä työergonomian soveltaminen rakennusalan 
työtehtävissä. Opinnäytetyö käsittelee ergonomiaa, perehdyttämistä, pilottihanketta 
työergonomiasta työmaalla, tehtäväkohtaisia turvallisuusohjeita ja tulevaisuuden toimintamallia 
Hartela Oy:lle. 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 määrää sisällön 
perehdytykselle. Sen pitää sisältää työhön ja työmaahan perehdytys. Perehdytyksen pitäminen 
vie paljon aikaa, jota perehdyttäjillä eli rakennusalan työnjohdolla nykyisellä kokoonpanolla ei 
ole riittävästi. Yleistyneet tuki- ja liikuntaelinsairaudet vievät työntekijöitä ennenaikaiselle 
työkyvyttömyyseläkkeelle, mikä tulee rakennusyritykselle kalliiksi. Pilottihankkeessa Hartela Oy 
ja työterveyshuolto Terveystalo Pulssi tekevät yhteistyötä työergonomian parantamiseksi ja 
työkyvyttömyyseläkkeiden välttämiseksi. Tämä taas lisää työhön perehdyttämisen määrää. 
Edellä mainittujen asioiden takia syntyi tarve laatia uusi toimintamalli. Päätulokset syntyivät, kun 
toimintamallissa esitetään ratkaisuja edellä mainittuihin ongelmiin.  
Opinnäytetyön ergonomiateoriaosuudessa tukeuduttiin vahvasti Valtion teknillinen tutkimus-
keskus tutkimusraporttiin Ergonomiaopas rakentajille (2006). VTT:n tutkimusraportissa oli 
kattavasti luotettavaa tietoa ja tutkimustuloksia. Perehdyttämisteoriaosuudessa käytettiin 
pääosin Työturvallisuuskeskuksen aineistoa, josta löytyi hyviä tutkimustuloksia perehdyttämisen 
hyödyistä.   
Opinnäytetyön tavoitteet saavutettiin. Työergonomiaan ja rakennustyömaalla pidettäviin 
perehdytyksiin liittyviä asioita pitää jatkuvasti kehittää, jotta tapaturmia ei sattuisi ja vältyttäisiin 
tuki- ja liikuntaelinsairaus tapauksilta. 
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DEVELOPMENT OF WORK ERGONOMICS AND 
ORIENTATION PROCESS IN HARTELA LTD. 
The aim of this Bachelor's Thesis was to prepare an operations model for Hartela Ltd which 
would include orientation to work and construction sites and also the applying of ergonomics in 
the work duties of the construction trade. This thesis discusses ergonomics, orientation to work, 
a pilot project on work ergonomics in the construction site, task-specific safety instructions, and 
a future operations model for Hartela Ltd. 
Statute 26.3.2009/205 set by the Council of State on construction work safety governs the 
contents for the orientation to work and construction site. The orientation process is time 
consuming and with the current resources the supervisors do not have enough time for it. An 
increase in MSDs (Musculoskeletal disorders) has led to an increase in disability pensions 
which are expensive for the construction company. In the pilot project, Hartela Ltd. and the 
occupational health company Terveystalo Pulssi co-operate to improve work ergonomics and 
avoid disability pensions. This increases the amount of orientation needed. The above-
mentioned issues raised a need to develop a new operations model, which this thesis 
describes. The main results were achieved when the operations model gave solutions to these 
issues. 
The ergonomics section of this thesis relies heavily on the research report "Ergonomiaopas 
rakentajalle (2006)" by the VTT Technical Research Centre of Finland. The report included an 
extensive amount of reliable information and research results. Materials from TTK (The Centre 
for Occupational Safety) were used in the orientation theory section. These materials included 
good research results on the benefits of orientation.  
The goals for this thesis were reached. Work ergonomics and orientation to construction sites 
has to be continuously improved to prevent accidents and avoid MSDs. 
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SANASTO 
Ergonomia  Toimintajärjestelmän ja ihmisen vuorovaikutuksen tutkimista 
ja kehittämistä järjestelmän suorituskyvyn ja ihmisen hyvin-
voinnin parantamiseksi (Työterveyslaitos 2012a). 
Päätoteuttaja Pääurakoitsija tai pääasiallista määräysvaltaa käyttävä työn-
antaja, jonka rakennuttaja nimeää. Sellaisen puuttuessa ra-
kennuttaja itse toimii päätoteuttajana. (Valtioneuvoston ase-
tus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205.) 
Rakennuttaja Organisaatio tai henkilö, joka rakennushankkeeseen ryhtyy 
tai muu, joka valvoo ja ohjaa rakennushanketta tai jos edellä 
mainittuja ei ole, niin tilaaja toimii rakennuttajana (Valtioneu-
voston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205). 
TULE Tuki- ja liikuntaelimet, joihin kuuluvat luusto, nivelsiteet ja 
nivelet, jänteet, lihakset ja lihaskalvot (Mäkelä & Kauranen 
2006). 
TULES Tuki- ja liikuntaelinsairaus. Fyysisesti raskaat työt lisäävät 
kuormitusta ja voivat johtaa tuki- ja liikuntaelinten oireiluun ja 
sairauksiin. Nämä voidaan jakaa niska-, hartia-, selkä-
alueen, alaraajojen ja yläraajojen sairauksiin. (Mäkelä & 
Kauranen 2006.) 
TR-mittaus Työmaalla viikoittain tukkimiehen kirjanpidolla tehtävä työtur-
vallisuusmittaus. Mittauksessa käytetään vain yhtä lomaket-
ta, jolla seurataan työmaan turvallisuustilannetta ja työnteki-
jöiden suojavarustusta. (Työterveyslaitos 2012b.) 
Työhyvinvointi Työ on sujuvaa ja mielekästä turvallisessa, terveyttä edistä-
vässä ja työtä tukevassa työyhteisössä ja työympäristössä 
(Työterveyslaitos 2011a). 
Työhön perehdyttäminen 
Valtioneuvoston asetus 26.3.2009 kuvaa rakennustyön tur-
vallisuutta seuraavasti: ”Päätoteuttajan on huolehdittava pe-
rehdyttämällä ja opastamalla siitä, että kaikilla yhteisen ra-
kennustyömaan työntekijöillä on riittävät tiedot turvallisesta 
työskentelystä.” (Valtioneuvoston asetus rakennustyön tur-
vallisuudesta 26.3.2009/205, 1. luvun 3. §.) 
Työmaahan perehdyttäminen 
 Päätoteuttaja huolehtii siitä, että opastaa ja perehdyttää 
työntekijät riittävällä tiedolla työmaan turvallisuudesta ja vaa-
ra- ja haittatekijöistä ja niiden poistamiseen tarvittavista toi-
menpiteistä (Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvalli-
suudesta 26.3.2009/205). 
Työterveyshuolto Työn ja terveyden välisen suhteen asiantuntija, joka huolehtii 
työpaikkojen kanssa yhteistyössä henkilöstön toiminta- ja 
työkyvystä ja työturvallisuudesta (Työterveyslaitos 2012c). 
Työturvallisuuden johtaminen 
Organisaatiossa tekee ja ylläpitää turvallisen ja terveellisen 
työn edellytyksiä (Työterveyslaitos 2011b). 
Yhteinen rakennustyömaa 
 Työpaikka, joka toimii peräkkäin tai samanaikaisesti ja jossa 
on useampi kuin yksi työnantaja tai itsenäinen työn suorittaja 
korvausta vastaan (Valtioneuvoston asetus rakennustyön 
turvallisuudesta 26.3.2009/205). 
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1 JOHDANTO 
Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 26.3.2009/205 vaatii, että 
työntekijöille pidettävä perehdytyksen pitää sisältää työhön ja työmaahan pe-
rehdytys. Hartela Oy haluaa myös päivittää työhön perehdytykseen liittyvät työ-
ergonomisesti oikeat työliikkeet ja apuvälineet työterveyshuollon Terveystalo 
Pulssin kanssa. Tähän työergonomian projektiin sisältyy myös lihashuoltoliik-
keiden kehittäminen rakennustyömaalla, jotta työntekijät pysyisivät hyvässä fyy-
sisessä kunnossa. Näiden asioiden yhdistäminen muodostaa tarpeen toimivalle 
toimintamallille, joka on keskeisin tälle opinnäytetyölle asetettu tavoite. 
Opinnäytetyö sisältää teoriaosuuden, jossa käydään läpi yleistä tietoa työer-
gonomiasta ja rakennustyömaalla tehtävästä perehdytyksestä. Aiheissa on 
myös käsitelty mahdollisia toimintatapoja työmaalla ja tarkisteltu taloudellisia 
vaikutuksia.  
Hartela Oy:n työergonomian kehittämisprojekti toteutetaan pilottihankkeessa, 
josta kerrotaan seuraavassa osuudessa. Hankkeen toimintatapa käsitellään, 
minkä jälkeen keskitytään pilottihankkeen merkitykseen ja tavoitteeseen. Olen 
itse mukana pilottihankkeessa, ja keskeisin tehtäväni siinä on tehtäväkohtaisten 
turvallisuusohjeiden päivittäminen, joka on osa työhön perehdyttämistä. Seu-
raavassa osissa käydään läpi tehtäväkohtaiset turvallisuusohjeet ja niihin tehdyt 
päivitykset pilottihankkeen tuomasta työergonomiasta. Tässä osiossa käytetään 
yhtä malliohjetta, jonka avulla kerrotaan ohjeiden sisällöstä.  
Työergonomian ja perehdyttämisen kehittäminen Hartela Oy:ssä -osiossa kerro-
taan nykytilanne perehdytyksen osalta ja siihen liittyviä hyötyjä ja haittoja. Tule-
vaisuuden toimintamalli Hartela Oy:lle -osuus on keskeisin osio opinnäytetyös-
sä. Siinä esitetään uusi toimintatapa, jolla voidaan hoitaa työhön ja työmaahan 
perehdytys sekä ergonomian huomioinen työssä. Tutkimusten mukaan nämä 
tekevät työmaasta tuottavamman.       
Hartela Oy:n emoyhtiö on Hartela-Yhtiöt Oy vuonna 2012 tehdyn konsernira-
kenne uudistuksen jälkeen (kuva 1). Yhtiö on perustettu vuonna 1942, joten 
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yhtiö täytti tänä vuonna 70 vuotta. Talotekniikan ja kiinteistökehityksen ammatti-
laisia perheyhtiö työllistää keskimäärin 1 120 henkilöä. Suomalaisista raken-
nusalan yrityksistä Hartela-Yhtiöt Oy on yksi suurimmista. Yhtiön liikevaihto 
vuonna 2011 oli 403 M€ ja omavaraisaste oli 47,4 %. (Hartelan vuosikertomus 
2011.) 
 
Kuva 1. Hartela-Yhtiöt Oy:n yritysrakenne (Hartela Oy:n vuosikertomus 2011). 
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2 ERGONOMIA 
Ergonomia on toiminnan ja tekniikan ihmiselle sovittamista. Ergonomia-sana 
tulee kreikankielisistä sanoista ergon (työ) ja nomos (lait). Kokonaisuutta koros-
tava ergonomia on tieteenala, jonka nykyinen sovellusalue koskettaa kaikkea 
inhimillistä toimintaa. Ergonomia voi käsitellä hyvin monipuolisesti erilaisia työn-
tekoon liittyviä näkökulmia. Tässä luvussa tutustutaan fyysisen ergonomian nä-
kökulmaan, joka on keskeisin rakennusalalla. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
2.1 Ergonomian merkitys rakennusalalla 
Rakennusala on erityisen haastava ergonomian suhteen, koska työt ovat ras-
kasta fyysistä työtä. Useat toistoliikkeet, hankalat työasennot ja monet käsin 
tehtävät nostot tekevät työn kuormittavaksi. Myös työympäristö muuttuu usein, 
mikä vaikeuttaa työtä. Yritykselle ergonomian parantamiseksi haasteita tuo ra-
kentajien ikääntyminen. Rakennusalalla on pulaa ammattitaitoisista rakentajista, 
ja siksi olisi tärkeää, että he pysyvät työssä. Paljon kokemusta kerryttäneiden 
työntekijöiden panos on työmaalla arvokasta. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
Noin joka kolmas ennenaikainen eläköityminen talonrakennusalalla aiheutuu 
tuki- ja liikuntaelinsairaudesta. Tuki- ja liikuntaelinten liiallinen kuormittaminen 
johtaa yleensä liikuntaelinsairauksiin, ja tästä syystä lisääntyvät sairauspoissa-
olot, ja myöhemmin sairaus voi johtaa ennenaikaiseen eläköitymiseen. Tämä 
voidaan ehkäistä ergonomian avulla, jotta ei rasiteta liikaa tuki- ja liikuntaelimiä. 
(Mäkelä & Kauranen 2006.) 
Tuki- ja liikuntaelimiin kohdistuvat vaarat tulee torjua ja arvioida ergonomisin 
keinoin. Työturvallisuuslaissa luvun 5 pykälässä 24 kerrotaan seuraavasti: 
”Työpisteen rakenteet ja käytettävät työvälineet on valittava, mitoitettava ja sijoi-
tettava työn luonne ja työntekijän edellytykset huomioon ottaen ergonomisesti 
asianmukaisella tavalla. Niiden tulee mahdollisuuksien mukaan olla siten sää-
dettävissä ja järjestettävissä sekä käyttöominaisuuksiltaan sellaisia, että työ 
voidaan tehdä aiheuttamatta työntekijän terveydelle haitallista tai vaarallista 
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kuormitusta.” Tämän lisäksi työturvallisuuslaki ottaa kantaa neljään kohtaan, 
jotka pitää ottaa huomioon seuraavasti:  
1) työntekijällä on riittävästi tilaa työn tekemiseen ja mahdollisuus vaihdella työ-
asentoa; 
2) työtä kevennetään tarvittaessa apuvälinein; 
3) terveydelle haitalliset käsin tehtävät nostot ja siirrot tehdään mahdollisimman 
turvallisiksi, milloin niitä ei voida välttää tai keventää apuvälinein; ja 
4) toistorasituksen työntekijälle aiheuttama haitta vältetään tai, jollei se ole mah-
dollista, se on mahdollisimman vähäinen. (Työturvallisuuslaki 23.8.2002/738, 5. 
luvun 24. §.) 
2.2 Työterveyshuolto 
Yrityksessä työterveyshuolto on työkyvyn ja työterveyden asiantuntija. Kansan-
eläkelaitos kertoo työterveyshuollon tavoitteista seuraavasti:  
Työterveyshuollon tavoitteena on:  
- terveellinen ja turvallinen työ, työympäristö ja työyhteisö 
- työhön liittyvien terveysvaarojen ja -haittojen ehkäisy 
- työntekijän terveyden ja työ- ja toimintakyvyn ylläpitäminen, edistäminen ja 
seuranta työuran eri vaiheessa. (Kansaneläkelaitos 2011.) 
Yksi työterveyshuollon tärkeistä tehtävistä on opastaa yritystä tuki- ja liikunta-
elinten rasitushallinnassa. Muita tehtäviä ovat terveystarkastukset, työpaik-
kaselvitykset, kuntoutukseen ohjaus, opastus ja seuranta. Kun on meneillään 
ergonomian kehityshanke, on hyvä konsultoida omaa työterveyshuoltoa. (Mäke-
lä & Kauranen 2006.) Hartela oy onkin saanut työterveyshuollolta neuvoja er-
gonomisesti oikeaoppisiin työliikkeisiin ja työmaalla tapahtuvan lihashuoltoon. 
Työterveyshuollon kustannukset ovat vähäiset. Työterveyslaitos kertoo seuraa-
vasti:  
Kansaneläkelaitos korvaa työpaikkaterveydenhuollon hyväksytyistä ennaltaeh-
käisevästä toiminnasta 60 % ja sairaanhoidon kustannuksista 50 %. Korvaus voi 
olla enintään työntekijäkohtainen laskennallinen enimmäismäärä. Vuosittain käy-
tetään rakennusalan työterveyshuoltoon keskimäärin 260 € työntekijää kohti, te-
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ollisuudessa 315 € ja kaikki alat keskimäärin 280 €. Yrityksen maksama todelli-
nen kustannus saadaan, kun summasta vähennetään edellä mainittu palautus ja 
verovähennys. Työterveyshuollon kustannukset ovat minimaalisia verrattaessa 
niitä esimerkiksi ennenaikaisten eläkkeiden aiheuttamiin kustannuksiin. (Työter-
veyslaitos 2012c.)  
Niinpä rakennusyritysten kannattaa ylläpitää toimivaa työterveyshuoltoa.   
2.3 Ergonomian huomioiminen rakennusprosessissa  
Rakennushanke pitää sisällään seuraavat vaiheet: tarvesuunnittelu, hanke-
suunnittelu, suunnittelu, rakentaminen, käyttöönotto, käyttö ja ylläpitäminen. 
Rakennushankkeen suunnittelu ja rakentaminen ovat keskeisiä ergonomian 
kannalta. Suunnittelussa erityisesti yleissuunnittelu ja tehtäväsuunnittelu ovat 
vaiheita, joissa ergonomia olisi jo huomioitava. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
Yleissuunnittelu on suunnittelun ensimmäinen vaihe, joka yleensä tehdään en-
nen työmaan aloittamista. Siinä keskeisempiä laadittavia suunnitelmia ovat 
yleisaikataulu, työmaan aluesuunnitelma, hankintasuunnitelma ja tavoitebudjet-
ti. Toinen vaihe on rakennusvaihesuunnitelma, jossa suunnitellaan rakennus-
vaiheen toteuttamista yleissuunnittelua tarkemmin. Viikkosuunnitelma taas kä-
sittää yhden viikon sisällä käynnistyviä, käynnissä olevia tai päättyviä töitä. 
Kolmantena vaiheena on lyhyen aikavälin suunnittelu, joka pitää sisällään teh-
tävä- ja viikkosuunnittelun. Tehtäväsuunnittelu pitää sisällään kokonaisia työteh-
täviä, jotka voivat kestää useita viikkoja.  
14 
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Kuva 2. Rakennushankkeen suunnitteluvaiheet (Mäkelä & Kauranen 2006, 29). 
2.3.1 Ergonomian huomiointi suunnitteluvaiheessa 
Rakennustyön turvallisuuteen ja ergonomiaan vaikuttavat rakennuttaja ja suun-
nittelija. Aikaisessa vaiheessa ennen töiden aloitusta rakennuttaja ja suunnitteli-
ja tekevät materiaalivalintoja, joissa pitää ennakoida materiaaleihin liittyvät vaa-
ratekijät ja ergonomisesti ongelmalliset materiaalit. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
Kun vaaratekijä on tunnistettu, materiaalin vaihtoa on syytä harkita. Seuraavas-
sa kuvassa 2 mietitään ongelmallisen materiaalin vaihtamista.  
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Kuva 3. Esimerkki materiaalin vaarojen tunnistamisesta ja jatkotoimenpiteistä 
(Mäkelä & Kauranen 2006, 30). 
Suunnittelija voi saada rakennuttajalta tehtäväkseen materiaalivalintoihin liittyviä 
arviointeja, joissa pohditaan ergonomian huomioimista materiaalin käsittelyssä.  
Suunnittelijalla pitää olla hyvät perustiedot eri materiaaleista, jotta hän voi tehdä 
arvioinnin. Kun työ on toteutettu, suunnittelijalle olisi hyvä antaa palautetta to-
teutuksen ergonomiasta ja turvallisuudesta. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
2.3.2 Ergonomian huomiointi yleissuunnitteluvaiheessa 
Yleissuunnittelussa laaditaan yleisaikataulu, työmaan aluesuunnitelma ja pää-
tuotantomenetelmät. Aluesuunnitelmaa suunniteltaessa on otettava huomioon 
logistiikka eli materiaalien pääsiirrot, kuten pystynostot, vaakasiirrot ja lähisiirto-
jen toimintatapa ergonomiaa ajatellen. (Mäkelä & Kauranen 2006.) Aluesuunni-
telmaa tehdessä kerrostalotyömaalla on hyvä huomioida myös henkilöhissin 
paikka, koska hissin käyttö vähentää kulkemiseen ja kantamiseen liittyvää fyy-
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sistä rasitusta. Tämä olisi hyvä toteuttaa viimeistään runkovaiheessa ennen 
kolmatta kerrosta. Myös työmaan jätehuolto on helpompaa toteuttaa henkilöhis-
sin avulla kuin ilman sitä. 
Hankkeen yleissuunnitteluvaiheessa tehdään eri päätuotantotehtävien osalta 
kohteen riskien arviointi, jossa pitää tunnistaa ergonomiaan liittyvät vaaratekijät. 
Seuraavassa kuvassa 4 tunnistetaan vaaroista johtuvia haittoja. 
 
Kuva 4. Yleissuunnitelmavaiheessa tunnistetaan epäergonomiset haitat (Mäke-
lä & Kauranen 2006, 31). 
Järjestys ja siisteys tukevat ergonomia-asiaa työmaalla, koska ne luovat pa-
remmat puitteet apuvälineiden käytölle. Yleissuunnitteluvaiheessa suunnitellaan 
työmaan järjestys ja siisteys eli varastointialueet, jäteastioiden paikat, reitti jä-
teastioille ja jätteiden tyhjennystapa. Näissä asioissa tulee ottaa ergonomia 
huomioon. (Mäkelä & Kauranen 2006.) Esimerkiksi kerrostalotyömaalla puu- ja 
sekajätelavat tulisi sijoittaa työaikaisen sisäänkäynnin lähelle niin, että lavojen 
tyhjennyksestä johtuvasta liikenteestä ei koidu vaaraa. Näin jätteet on myös 
helppo purkaa lavalle. 
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2.3.3 Ergonomian huomiointi tehtäväsuunnittelussa 
Tehtäväsuunnittelussa kaavaillaan varsinaisen työtehtävän kokonaisuutta, jo-
hon kuuluu yleisaikataulun pohjalta toteutuksen ajoitus ja laatuasiat talouden 
sekä turvallisuuden näkökulmasta katsottuna. Tehtäväsuunnittelussa puretaan 
työtehtävä työvaiheittain auki ja näin päästään käsiksi työryhmän kokoon, työ-
tapaan, materiaaleihin, lähisiirtojen toteuttamistapaan, koneisiin, kalustoon ja 
apuvälineisiin. Ergonomisesti ongelmalliset työvaiheet tunnistetaan tehtäväkoh-
taisessa riskienarvioinnissa ja päästään etsimään parhaita ratkaisuvaihtoehtoja 
materiaalin, toteutuksen tai apuvälineiden suhteen. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
Kuvassa 5 mietitään tunnistetun ergonomisesti ongelmallisen työvaiheen ratkai-
sua. 
 
Kuva 5. Tehtäväsuunnitteluvaiheessa ratkaistaan hankalat työtavat (Mäkelä & 
Kauranen 2006, 32). 
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Ratkaisuita on monia ergonomisesti ongelmallisiin työvaiheisiin. Ergonominen 
ongelma voi olla esimerkiksi väärä materiaalin valinta. Valintaan vaikuttavat ma-
teriaalin koko, yksikköpaino, muoto ja käsiteltävyys. Tällöin yksikköpainoa pie-
nentämällä vähennetään työntekijän rasitusta työssä, jossa on paljon toistoliik-
keitä. Myös työvoiman oikea määrä tai työtehtävän vuorottelu vähentää yhden 
työntekijän rasitusta. Ergonomisia ongelmia ei saa siirtää aliurakoitsijoille, koska 
se olisi vain ongelman siirtämistä eikä ongelman ratkaisemista. Aliurakoitsijaa 
kannattaa käyttää vain, jos aliurakoitsijoita liitetään samaan työvaiheeseen ja 
näin suurennetaan työvoiman määrää tai jos aliurakoitsijalla on työvaiheeseen 
erikoiskalustoa ja ergonomiset työmenetelmät. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
2.4 Taloudelliset vaikutukset  
Eläketurvakeskuksen ja Kansaneläkelaitoksen tekemä tilasto Suomen eläk-
keensaajista kertoo, että vuoden 2010 lopussa oli työkyvyttömyyseläkkeensaa-
jia 259 000 ja vuoden aikana 24 800 henkilöä siirtyi työkyvyttömyyseläkkeelle. 
Miesten osuus oli 53 % saajista ja 51 % siirtyneistä. Työkyvyttömyyseläkkeitä 
maksettiin 3,1 miljardia euroa. (Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos 2010.) 
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Kuva 6. Työkyvyttömyyseläkkeiden saajat ja siirtyneet vuonna 2010 (Eläketur-
vakeskus ja Kansaneläkelaitos 2010, 24). 
Kuten kaaviosta näkyy, yleisin syy työkyvyttömyyteen oli mielenterveyden ja 
käyttäytymisen häiriöiden pääryhmään kuuluva sairaus, ja kaikista tämän eläk-
keen (elävistä) saajista 45 % oli tämän takia eläkkeellä ja eläkkeelle siirtyvistä 
33 %. 
Toiseksi yleisin ryhmä oli tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat työkyvyttö-
myyseläkkeet, ja niiden osuus oli eläkkeensaajilla 24 % ja sille vuonna 2010 
siirtyneillä 32 %. Tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuvien työkyvyttömyyseläk-
keiden osuus saajilla oli 22 % miehillä ja 27 % naisilla, kun siirtyneistä miehiä oli 
29 % ja naisia 35 %. (Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos 2010.) Tilastot 
osoittavat, että TULES-tapaukset ovat lisääntyneet viime vuosina. Tosin kaikki 
TULES-tapaukset eivät liity rakennusalan työkyvyttömyyseläkkeisiin. 
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Työturvakeskuksen julkaisemassa kirjassa Työhyvinvoinnin portaat – Viisi vai-
kuttavaa askelta kertoo organisaation kustannuksista seuraavaa: 
- Ei tapaturmaa: Lievän tapaturman välttäminen parantaa tulosta 9000 €. 
- Poissaolo: Yksi poissaolopäivä maksaa keskimäärin 325 € (kun työpanos 
korvataan täysin). 
- Ei poissaoloa: Yhden poissaolopäivän ennaltaehkäisy tuo 415 € liiketulosta 
yritykselle. 
- Kokemus kävelee ulos: Yksi vaihtuva kokenut työntekijä aiheuttaa 60 000 €:n 
liiketuloksen menetyksen. 
- Sujuva työ: Viiden prosentin parannus työelämän laadussa parantaa liiketu-
losta 2000 €/työntekijä. (Rauramo 2012, 19.) 
Yrityksen kannalta työntekijän poissaolot ja joutuminen työkyvyttömyyseläkkeel-
le on kallista. Työkyvyttömyyseläkkeelle joutuva työntekijä vie mukanaan paljon 
kokemusta ja osaamista, mikä on myös iso uhka ja menetys yritykselle. Vaihto-
ehtona voisi olla työntekijän uudelleen kouluttaminen ja työtehtävien keventä-
minen, jolloin työntekijän kokemusta ja osaamista voitaisiin hyödyntää. Haas-
teena onkin, että yritys voisi nähdä työtekijät hyödyt. 
Seuraavassa kuvassa 6 näytetään, miten tuki- ja liikuntaelinkuormitus vaikutta-
vat yrityksen talouteen ja tulokseen. 
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Kuva 7. Tuki- ja liikuntaelinten kuormituksesta johtuvia kustannuksia (Mäkelä & 
Kauranen 2006, 12). 
Kustannukset lisääntyvät, kun työntekijällä on alkava tuki- ja liikuntaelinsairaus, 
koska työt hidastuvat ja laatu kärsii. Sairaspoissaolojen takia hankittavan kor-
vaavan työvoiman koulutus, perehdytys ja opastus tuovat myös lisäkustannuk-
sia. Kustannuksia tulee myös työmaalla työvoiman uudelleenjärjestelyistä ja 
mahdollisista aikataulumuutoksista. (Mäkelä & Kauranen 2006.) 
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvia kustannuksia voidaan ennaltaehkäistä 
hyvän ergonomiasuunnittelun avulla jo yleissuunnitteluvaiheessa ja tehtävä-
suunnittelu vaiheessa, kuten kohdissa 3.3.2 ja 3.3.3 todettiin. Työmaalla pitää 
olla hyvät apuvälineet käytössä, jotta työ olisi mahdollisemman kevyttä tehdä. 
Nostot ja vaakasiirrot pitää suunnitella ja varata niille tarvittava kalusto. 
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Hyödyt ergonomian kehitystyössä näkyvät tuloksina, joita ovat tuottavuus, pa-
rempi työn sujuvuus, työmotivaatio ja työviihtyvyys sekä vähentyneet sairaus-
poissaolot ja kuormittuminen. Onnistuneella ergonomisella kevyellä työtavalla 
on suotuisa vaikutus työn tuottavuuteen ja sujuvuuteen. (Mäkelä & Kauranen 
2006.) 
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3 PEREHDYTTÄMINEN 
Perehdyttämisellä tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, jota uuden työntekijän pitää 
oppia, jotta työntekijä tuntee talon työtavan, rakennustyömaan, työkohteen vaa-
ratekijät, muut työntekijät ja jotta työ voidaan tehdä turvallisesti eikä laatu kärsi 
(Penttinen & Mäntynen 2009). Perehdytystä tarvitaan kaikilla työmailla koosta 
tai paikasta riippumatta. Perehdytys koskettaa kaikkia henkilöstöryhmiä, kuten 
omia työntekijöitä, aliurakoitsijoita, vuokramiehiä ja toimihenkilöitä. Perehdytys 
on työmaa- ja työtehtäväkohtainen. 
3.1 Perehdytyksen merkitys 
Perehdytyksen avulla uusi työntekijä sopeutuu työmaahan ja työmaan toiminta-
tapoihin nopeasti. Tämä lisää myös työn sujuvuutta ja parantaa työn laatua. 
Työtapaturmat vähentyvät hyvän perehdytyksen ansiosta, kun työympäristön ja 
-tehtävän vaarat on tiedostettu. Tavoitteena on luoda työntekijälle ja työyhteisöl-
le hyvä perusta työn tekemiselle. Työturvallisuuskeskuksen (TTK) julkaisemas-
sa Työhön perehdyttäminen ja opastus -oppaassa kerrotaan hyvin hoidetun 
perehdyttämisen hyötyjä seuraavasti: 
- Oppiminen tehostuu ja oppiaika lyhenee. 
- Myönteinen suhtautuminen työhön ja työyhteisöön lisäävät työhön sitoutu-
mista. 
- Perehdytettävälle ja asiakkaille syntyy myönteinen yrityskuva. Virheet ja nii-
den korjaamiseen kuluva aika vähenevät. 
- Turvallisuusriskit vähenevät kun uusi työntekijä tunnistaa työn ja työympäris-
tön vaarat ja osaa toimia oikein niiden poistamiseksi tai vähentämiseksi. 
- Poissaolot ja vaihtuvuus vähenevät.  
- Kustannuksia säästyy erilaisten häiriötekijöiden vähentyessä. (Penttinen & 
Mäntynen 2009, 3–4.) 
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3.2 Perehdyttäminen rakennustyömaalla 
Perehdyttämistapoja on erilaisia rakennusyrityksestä riippuen, mutta tavoitteet 
ovat kaikilla samat. Niitä ovat, että työntekijä  
- tuntee työmaan ja sen organisaation 
- tiedostaa työssä ja työympäristössä olevat vaarat ja toimii sen mukaisesti 
- tuntee keskeiset työhön liittyvät turvallisuusmääräykset ja -ohjeet 
- osaa toimia oikein tapaturman sattuessa ja vaaratilanteiden ilmetessä 
- tietää kenelle työturvallisuutta vaarantavista puutteista ilmoitetaan 
- ymmärtää työssään tarvittavien henkilösuojaimien käytön merkityksen 
- tietää kuka antaa tarvittaessa lisäopetusta ja ohjausta (Hartela Oy:n pe-
rehdyttämisohje) 
Kaikki työntekijät perehdytetään, koska työmaat ovat aina erilaisia kooltaan, 
käyttötarkoitukseltaan ja luonteeltaan. Tämän takia eri työmailla on omat vaara-
tekijänsä, jotka kerrotaan työntekijälle ennen töiden aloittamista. 
Tässä on Hartela Oy:n aiemmin käytössä ollut malli, jolla perehdytys on toteu-
tettu. Perehdyttäminen alkaa, kun työntekijä saapuu ensi kertaa työmaalle ja 
ilmoittautuu työmaatoimistoon. Työntekijän tuleva lähiesimies hoitaa perehdyt-
tämisen. Perehdytyksen alussa työntekijältä pyydetään kuvallinen henkilökortti, 
työturvallisuuskortti, tulityökortti ja veronumero, koska niitä vaaditaan rakennus-
yrityksissä. Myös muut koulutustodistukset pyydetään, jos työvaihe sitä vaatii. 
Seuraavaksi käydään läpi perehdytyskaavake, jossa on 19 kohtaa (liite 1). Kaa-
vakkeen yläreunasta löytyy kohdat työmaa, työantaja, työntekijä, syntymäaika, 
kansallisuus, puhelinnumero ja auton rekisterinumero. Kun edellä mainitut koh-
dat on täytetty, kysytään työntekijältä, onko hänellä sairauksia, joista työnjohdon 
olisi hyvä tietää. Näin työnjohto voi auttaa mahdollisen sairaskohtauksen sattu-
essa. 
19-kohtaisessa perehdytyskaavakkeessa (Hartela Oy:n perehdytyslomake 
2011) käydään läpi työmaakohtaiset seuraavat asiat: 
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1. Rakennettava kohde, jossa käy ilmi tilaaja, työmaaorganisaatio, aika-
taulut ja työntekijän tehtävät työmaalla. 
2. Työmaan organisaatio, jossa kerrotaan, ketkä toimivat työmaalla työn-
johdossa, työturvallisuushenkilöinä ja luottamushenkilöinä. 
3. Sosiaalitilat ja varastot, jossa kerrotaan niiden sijainnit, ohjeet siistey-
destä ja kulkuyhteydet. Työntekijälle kerrotaan, missä on parkki- ja tupa-
kointipaikat. 
4. Työmaan järjestys ja siisteys -kohdassa kerrotaan jokaisen velvolli-
suuksista ja vastuista sekä jätteidenkeräyspaikoista. 
5. Paloturvallisuus, jossa työntekijälle kerrotaan alkusammuttimien määrä 
ja sijainti työmaalla. Kerrotaan myös tulityölupamenettely, herkästi sytty-
vät aineet ja menettely tulipalon sattuessa.  
6. Työ- ja suojatelineet, jossa kerrotaan telineiden tarkistukset, rakenne, 
kunnossapito ja käyttöönottotarkistukset. 
7. Putoamissuojaus-kohdassa kerrotaan menettelytavoista, merkinnöistä, 
poisto- ja takaisinlaittovelvollisuuksista.  
8. Työ- ja rakennuskoneet, jossa kerrotaan käytön luvanvaraisuus, käyttä-
jät ja käyttöönottotarkistukset. 
9. Pienkoneet-kohdassa kerrotaan luvanvaraisuus, suojaimet, varastointi ja 
huolto. Kerrotaan myös käyttöönottotarkistuksista. 
10. Rakennusaikaiset sähköasennukset -kohdassa kerrotaan seuraavat 
asiat: töiden luvanvaraisuus, sähkökeskusten paikat, kaapelit ja valais-
tusjärjestelmä. 
11. Henkilökohtaiset suojaimet ja suojalaitteet, jossa kerrotaan, mitä suo-
jaimia työmaalla käytetään ja miten niitä säilytetään ja huolletaan. 
12. Ensiapuvalmius-kohdassa kerrotaan ensiapuvälineiden sijainnit, en-
siaputaitoiset henkilöt, hätäilmoituksen tekeminen ja työterveyshuollon si-
jainti. 
13. Toiminta ongelma- ja hätätilanteessa -kohdassa kerrotaan seuraavat 
asiat: pelastautumissuunnitelma, ulospääsytiet ja varapoistumistiet. 
14. Työturvallisuustarkistukset, jossa kerrotaan käyttöönottotarkistuksista 
ja viikoittaisista TR–mittauksista. 
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15. Terveydelle vaaralliset aineet -kohdassa kerrotaan, jos työvaiheeseen 
kuuluu vaarallisten aineiden käsittelyä. Kerrotaan käytettävät aineet, kä-
sittely ja suojautuminen sekä toiminta vahinkotapauksissa. 
16. Turvallisuusaineisto-kohdassa kerrotaan seuraavat aineistot: turvalli-
suussuunnitelma, työmaaopas, turvallisuuskansio ja työmaasuunnitelma. 
17. Ilmoitusvelvollisuus-kohdassa kerrotaan työntekijälle, että jos hän nä-
kee työturvallisuuspuutteita tai vikoja työmaalla eikä pysty niitä itse kor-
jaamaan, asiasta on ilmoitettava työnjohdolle.  
18. Työaika-kohdassa käydään läpi työmaan työajat, ylityöt ja tauot. 
19. Työmaakierros-kohdassa sovitaan työmaakierros, joka tehdään heti pe-
rehdyttämisen jälkeen. 
Kaavakkeen loppuun merkitään työturvallisuus- ja tulityökorttien voimassaoloai-
ka ja myös muiden korttien osalta, jos niitä on. Tämän jälkeen kaavakkeeseen 
kirjoitetaan päivämäärä, työntekijän ja perehdyttäjän nimi. Työntekijälle on an-
nettu perehdytyksen aikana työmaaopas, josta löytyy tiivistettynä perehdytyk-
sessä käydyt asiat. 
Perehdytyksen jälkeen työntekijälle voidaan myöntää työmaalle kulkulupa, joka 
on yleensä nykyään toteutettu sähköisenä kulunvalvontana. Tämän jälkeen 
työntekijän kanssa tehdään työmaakierros, jonka jälkeen työntekijä voi itsenäi-
sesti liikkua työmaalla. 
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4 PILOTTIHANKE HARTELA OY:SSÄ 
4.1 Lähtötilanne 
Hartela Oy:n johto päätti aloittaa pilottihankkeen, koska tilastoja katsoessa Har-
tela Oy:n TULES-tapauksista johtuvat työkyvyttömyyseläkkeet ovat viime vuosi-
na olleet kasvussa (T. Saitajoki, henkilökohtainen tiedonanto 29.10.1012). TU-
LES-tapauksista johtuvat poissaolot ja mahdolliset työkyvyttömyyseläkkeet tule-
vat yritykselle kalliiksi, kuten kohdassa 3.4 todettiin. Lähes kaikki tämä johtuu 
tuki- ja liikuntaelinsairauden aiheuttamista vaivoista, jotka johtavat ennenaikai-
seen eläköitymiseen. 
Pilottihanketta lähdettiin toteuttamaan Hartela Oy:n terveyshuollon Terveystalo 
Pulssin kanssa, minkä tarkoituksena yhteistyössä on parantaa apuvälineiden 
käyttöä, ergonomiaa työtehtävissä työmaalla ja tuoda mukaan työtehtävään 
lihashuoltoliikkeitä. Näitä asioita parantamalla saadaan vähennettyä tuki- ja lii-
kuntaelinten aiheuttamia sairaslomia ja myös niistä johtuvia ennenaikaisia elä-
köitymisiä.  
4.2 Pilottihankkeen suunnitelma   
Hankkeelle luotiin ensin työryhmä, johon kuuluvat Hartela Oy:n työturvallisuus-
päällikkö, työpäällikkö, työnjohtoharjoittelija ja Terveystalo Pulssin fysioterapeut-
ti. Minut eli työjohtoharjoittelija valittiin mukaan työryhmään, koska teen aihees-
ta tämän opinnäytetyön.  
Ensimmäisissä palavereissa suunniteltiin toimintamalli, miten ergonomia-asiaa 
tuodaan työntekijöille työmaalle. Päädyimme siihen, että perehdytyksen yhtey-
dessä käydään läpi ergonomia-asiat, joihin kuuluvat ergonomisesti oikeat työ-
liikkeet ja lihashuoltoliikkeet.  
Hartela Oy:llä on käytössä 75:stä eri työvaiheesta tehtäväkohtaiset turvallisuus-
ohjeet, joita käytetään työhön perehdytyksessä. Työryhmä päätti päivittää tur-
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vallisuusohjeiden kohdat Ergonomia ja Apuvälineet. Turvallisuusohjeiden ulko-
asua päätettiin päivittää selkeämmäksi, johon lisättiin piirroshahmoja esittä-
mään lihashuoltoliikkeitä ja Apuvälineet-kohtaan lisättiin kuvia. Tämän vuoksi 
ennen yksisivuisista tehtäväkohtaisista tuvallisuusohjeista tuli kaksisivuiset. 
Näin saatiin esitettyä selkeästi kuvin ergonomiaa ja apuvälineitä. Työntekijän 
kannalta turvallisuusohjeista tulisi näin kiinnostavat, koska ohje ei ole samanlai-
nen kuin muut työmaalla täytettävät dokumentit. 
Tämän jälkeen valittiin pilottityömaa, jossa toteutetaan käytännön suunnitelma. 
Pilottityömaalla tehdään 10 kappaletta energiatehokkaita asuinrakennuksia pit-
kästä puutavarasta. 
Työryhmässä sovittiin jokaiselle omat tehtäväalueet. 
Työturvallisuuspäällikkö:  
Sai tehtäväkseen koota työryhmän, ja hänellä oli hankkeen vetovastuu. Muita 
tehtäviä oli ideointi, tehtävien jakaminen ja lihashuoltoliikkeiden piirrättäminen. 
Työturvallisuuspäälliköllä oli alusta asti visio, kuinka tämä hanke tullaan toteut-
tamaan ja mitkä ovat tämän sen tavoitteet. 
Työpäällikkö: 
Työryhmään valittu kokenut työpäällikkö ideoi uusia apuvälineitä ja vanhojen 
apuvälineiden uusia käyttötarkoituksia. Hän järjesti työryhmälle työmaakäyntejä. 
Työpäällikkö otti kantaa ergonomiaan ja apuvälineisiin liittyviin uusiin ehdotuk-
siin, voidaanko niitä käytännössä toteuttaa työmaalla.  
Fysioterapeutti: 
Työryhmässä hän on asiantuntija ergonomiaan liittyvissä asioissa. Työmaa-
käynneillä hän kuvaa eri työtehtäviä ja tekee havaintoja epäergonomisista työ-
liikkeistä ja apuvälineiden päivitystarpeista. Hän tekee tehtäväkohtaisen työtur-
vallisuusohjeiden ergonomiakohdan päivityksen ja tekee jokaiselle työvaiheelle 
oman lihashuoltoliikesarjan, pitää työmaalla työntekijöille ergonomian ja li-
hashuollon koulutusta ja opastusta.  
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Omat tehtäväni: 
Päivityttää turvallisuusohjeiden ulkoasu ja päivittää kohta Apuvälineet (liite 2), 
kertoa työtehtävän eri vaiheet ja työliikkeet fysioterapeutille, jotta hän pystyy 
tekemään niistä ergonomia- ja lihashuoltoliikkeet sekä työhyvinvointikyselyjen 
pitäminen työntekijöille pilottihankkeessa (liite 3). 
4.3 Pilottihankkeen toteutus  
Pilottihanke käynnistettiin kesäkuussa 2012, ja hankkeen tulisi olla valmiina 
puoli vuotta myöhemmin eli joulukuussa 2012. Pilottihanke lähti liikkeelle eri 
työmaakäynneillä, joita teimme koko työryhmän kanssa. Tarkastelimme eri työ-
vaiheita ja pyrimme saamaan uusia ideoita paremman fyysisen ergonomian 
suhteen ja ratkaisua parempien apuvälineiden käyttöön. 
 
Kuva 8. Fysioterapeutti kuvaa työtapoja työergonomian kehittämiseksi. 
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Työmaakäyntien jälkeen aloimme päivittää tehtäväkohtaisia turvallisuusohjeita 
ja aloin tehdä työhyvinvointikyselyä pilottityömaalle. Kysely koostui työntekijöi-
den kuntoon liittyvistä kysymyksistä ja apuvälineiden kehitystarvekysymyksistä. 
Kyselyn tavoitteena oli nähdä työntekijöiden nykyinen kunto ja kuinka fyysisesti 
raskaaksi he kokevat rakennustyön. Kyselyn tarkoituksena oli myös saada työn-
tekijöiltä kehitysideoita fyysiseen ergonomiaan ja apuvälineisiin (liite 3). 
Toiminta alkoi elokuun puolessavälissä pilottityömaalla, jolloin seuraavat työvai-
heet olivat käynnissä: vesikaton puutyöt, julkisivun levytys, kipsiseinätyöt, ala-
kattotyöt, tasoitustyöt, maalaustyöt, parkettityöt ja tontin pintarakennetyöt. Me-
nimme koko työryhmänä esittämään asiamme pilottityömaalle, jossa työturvalli-
suuspäällikkö esitteli hankkeen ja fysioterapeutti piti tietoiskun fyysisestä er-
gonomiasta. Koko tilaisuuden kesto oli noin 45 min. Lopuksi suoritimme työhy-
vinvointikyselyn. Kyselyyn vastasi 12 työntekijää, mistä selvisi seuraavaa: 
- Riittävästi liikuntaa terveyden kannalta harrasti 33 %. 
- Normaalipainoisia oli 45 %. 
- Työn fyysistä rasitusta mitattiin asteikolla 1–5 ja keskiarvo kyselyssä oli 
3. Huomiota herätti se, että paljon liikuntaa harrastavat eivät kokeneet 
työtään fyysisesti raskaaksi, kuten vähän liikuntaa harrastavat. 
- Lihashuollon suosiota mitattiin myös asteikolla 1–5 ja keskiarvoksi saatiin 
3,9. Huomattiin, että lihashuolto otettaisiin hyvin vastaan työmaalla. Var-
sinkin kokeneet työntekijät pitivät lihashuoltoa hyvin tervetulleena. 
- 42 % vastasi, että apuvälineitä on riittävästi käytössä.  
- Työntekijöiden kehitysehdotuksia olivat: hissit nopeasti käyttöön, lisää 
nosto- ja siirtoapuvälineitä, liikuntasetelit käyttöön ja lisää työntekijöitä 
kaivattiin. 
Muutamaa viikkoa myöhemmin menimme uudelleen työryhmänä pilottityömaal-
le julkaisemaan hyvinvointikyselyn tulokset. Työturvallisuuspäällikkö esitteli uu-
det työkohtaiset turvallisuusohjeet (luku 6) ja lihashuoltoa varten tehdyn julis-
teen. Julisteen tarkoituksena on se, että työntekijällä pysyy mielessä eri li-
hashuoltoliikkeet (liite 4). Fysioterapeutti piti vielä tietoiskun ergonomia-asioista. 
Sen jälkeen siirryttiin työmaalle ja fysioterapeutti opasti työntekijöitä lihashuolto-
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liikkeisiin ja ergonomisesti oikeaoppisiin työliikkeisiin ja nostoihin. Tämän tilai-
suuden kesto oli noin tunti. 
Seuraava pilottityömaan käynti olisi tarkoitus järjestää marraskuun lopussa, jol-
loin tehdään uusi työhyvinvointikysely samoille työntekijöille kuin tehtiin elo-
kuussa. Tästä nähdään, onko työn fyysistä rasitusta onnistuttu pienentämään 
oikeiden apuvälineiden ja ergonomian kanssa. 
4.4 Pilottihankeen merkitys ja tavoite 
Merkitys 
Tuki- ja liikuntaelinsairauksista johtuvat sairaslomat ja ennenaikainen eläköity-
minen tulevat yritykselle kalliiksi, niin kuin luvun alussa ja 3.4 kohdassa todet-
tiin. Toinen näkökulma tämän hankeen merkitykseen on työntekijän elämän laa-
tu. Alkavasta tuki- ja liikuntaelinsairaudesta johtuvat kivut ja säryt hidastavat 
työtä. Työyhteisössä oleminen ei välttämättä ole tällöin aivan helppoa, koska 
joutuu välttelemään tiettyjä työasentoja ja näin ei pysty olemaan täysillä osa 
työporukkaa. Harrastusten lopettaminen, säryn kanssa eläminen ja lääkkeiden 
syöminen laskevat elämän laatua, mikä suoraan heijastuu työpaikalle. Tuki- ja 
liikuntaelinsairautta sairastava työntekijä voi vaikuttaa negatiivisesti työilmapii-
riin ja työmotivaatio on yleensä alhainen. Ennenaikaiselle eläkkeelle joutunut 
työntekijä, joka on tottunut tekemään ruumiillista työ koko ikänsä, ei välttämättä 
ole helppo sopeutua nykyiseen tilanteeseen. Tämän vuoksi ergonomian kehit-
täminen rakennustyössä on tärkeää. 
Tavoite 
Pilottihankkeen tavoitteena on lyhyellä aikavälillä saada vähennettyä tuki- ja 
liikuntaelinsairauksista johtuvia sairaslomia ja ennenaikaista eläköitymistä. Tä-
mä onnistuu ergonomisesti oikeaoppisilla työliikkeillä, oikeilla apuvälineillä ja 
lihashuoltoliikkeillä. Näin saadaan työntekijän fyysistä rasitusta vähennettyä.  
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Tavoitteena ergonomian kehittämisessä on, että voidaan parantaa työn suju-
vuutta, laatua, tuottavuutta, työmotivaatiota ja työviihtyvyyttä niin kuin kohdassa 
3.4 kerrottiin. Tärkeimpänä asiana on kuitenkin pitkän aikavälin vaikutus. Tä-
män pilottihankkeen jälkeen päivitetyssä perehdyttämismuodossa työntekijät, 
varsinkin nuoret, omaksuvat ergonomiset työtavat. Tällä tavalla työntekijät py-
syvät hyvässä kunnossa koko työuran ajan. Hienointa tässä on se, että kaikki 
työntekijät pitkän uran jälkeen pääsisi Hartela Oy:stä terveenä nauttimaan an-
saituista eläkepäivistä. 
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5 TEHTÄVÄKOHTAISET TURVALLISUUSOHJEET 
5.1 Yleistä  
Tässä luvussa käydään läpi uudistettujen työkohtaisten turvallisuusohjeiden 
sisältö pilottihankkeen tuoman päivityksen myötä. Kaksisivuiseen ohjeeseen 
kuuluvat viisi kohtaa: suurimmat vaarat, turvallisuuden parantaminen, suojaväli-
neet, apuvälineet ja ergonomia. Ohjeiden tarkoituksena on syventyä edellä 
mainittuihin kohtiin, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja ergonomiaa huomioi-
den muuttuvissa työmaaolosuhteissa. Ohjeet on litteroitu Talo-80:n mukaan, ja 
ne on tehty Hartela Oy:n toimesta Talorakennusteollisuus ry:n Raturva 2:n poh-
jalta. (Koski & Mäkelä 2010.) Esimerkkinä käytetään puurunkotyön turvallisuus-
ohjetta (liite 2). Vanhoihin tehtäväkohtaisiin turvallisuusohjeisiin verrattuna päivi-
tetyssä versiossa on uudistettu ulkoasu ja apuvälineet sekä ergonomiaosuus. 
Tehtäväkohtaiset turvallisuusohjeet ovat osa työhön perehdyttämistä.  
5.2 Tehtäväkohtaisten turvallisuusohjeiden esittely 
Ohjeiden esittelyn osuudessa kerrotaan yleisesti, mitä tarkoitetaan ohjeiden eri 
osuuksilla ja miten malliohje kuvaa asiaa kyseisen työtehtävän kohdalla. Opin-
näytetyön loppuosasta Liitteet-kohdasta näkee, millaisesta ohjeesta on kysymys 
(liite 2). 
Suurimmat vaarat 
Ensimmäisessä kohdassa on käyty läpi työtehtävän suurimpia vaaroja. Vaara-
tekijöitä syntyy aina, kun työskennellään korkealla, kuten telineillä, työtasoilla tai 
valjailla. Vaaroja syntyy myös, kun työssä käytetään käsityövälineitä tai työko-
neita tai jos työkohteessa on paljon työmaaliikennettä ja nostoja. Sääolosuhteet, 
jotka pitää ottaa huomioon, ovat kuumuus, kylmyys, vesi- tai lumisade, tuuli, 
liukkaus ja pimeys. 
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Ohjeessa esitetyillä kohdilla on haettu ne suurimmat vaarat, joita kyseissä työ-
tehtävässä on todettu olevan. Esimerkiksi tässä puurunkotyön turvallisuusoh-
jeissa on käyty asiat läpi seuraavasti: 
- Putoaminen työtasolta tai tikkailta 
- Sormien ja raajojen vahingoittuminen sirkkelissä ja moottorisahassa 
- Panosnaulaimen aiheuttama tapaturmavaara 
- Koneellisessa sahaamisessa, höyläämisessä ja naulaamisessa syntyvä melu 
ja pöly 
- Roskien lentäminen silmiin ja sormivammat 
- Puunkappaleisiin kompastumiset, liukastumiset ja jalan nyrjähtämiset 
- Altistuminen kyllästysaineille työstettäessä painekyllästettyä puutavaraa 
(Hartela Oy:n puurunkotyön turvallisuusohjeet 2012, 1.) 
 
Tarkoituksena on herätellä työntekijää jo perehdytysvaiheessa suurimmista 
vaaratekijöistä. Näin suljetaan pois monia vaaratekijöitä, kun työntekijä tiedos-
taa vaaratekijät ennen työn aloittamista.  
Ohjeen ensimmäisen sivun alaosassa on kohta Erityisesti tällä työmaalla huo-
mioitavaa, johon kirjoitetaan työmaan mahdolliset erityiset vaaratekijät kysei-
sessä työtehtävässä.  
Turvallisuuden parantaminen 
Toisessa kohdassa kerrotaan työvaiheen turvallisuuden parantamiseen vaikut-
tavia tekijöitä. Turvallisuuden parantamisessa on kyse siitä, että ennen työn 
alkua ja työn aikana seurataan asioita, kuten työtasojen, -telineiden ja henki-
lönostimien putoamissuojaukseen. Työtasojen on oltava lailliset, ehjät ja tarkis-
tettu. Työkoneiden suojaosien ja sähköjohtojen on oltava ehjät, ja niiden pitää 
myös olla huollettuja. Työpiste pidetään siistissä kunnossa ja varmistetaan sen 
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riittävä valaistus. Työmaalla havaitut työturvallisuuspuutteet on korjattava heti ja 
asiasta on ilmoitettava työnjohdolle. 
Näitä asioita seuraamalla voidaan estää monia työtapaturmia, koska kiireen 
keskellä moni pieneltä vaikuttava asia jää huomaamatta ja jälkiseuraukset voi-
vat johtaa vakavaan työtapaturmaan. Työvaiheita on monia, ja jokaiselle työvai-
heelle painotetaan sen tärkeämpiä asioita turvallisuuden parantamiseen. Esi-
merkiksi Puurunkotyön turvallisuusohjeissa  luetellaan seuraavia asioita: 
- Tikkaita ei saa käyttää työalustana 
- Varmista, että pyörillä varustettu työtaso on lukittu liikkumattomaan asentoon 
ennen niille nousua. 
- Varmista, että putoamissuojaus on paikallaan. 
- Nostolaitteen käyttäjällä oltava merkinantaja apuna, jos hän ei voi koko ajan 
valvoa taakan liikkumista. 
- Tutustu koneiden käyttöohjeisiin ja varmista, että koneen suojat ovat paikallaan. 
- Varaa riittävä tila pöytäsirkkelillä työskentelyyn. Järjestä pölynpoisto ja suojaa 
sähköjohto kulkuteiden kohdalla. Pidä sirkkelin ympäristö puhtaana.  
- Huolehdi riittävästä valaistuksesta sekä työkohteen ja kulkureittien siisteydestä 
ja järjestyksestä, lajittele jätteet. Muista myös lumen ja jään poisto. 
- Huolehdi riittävistä työnaikaisista tuennoista (Hartela Oy:n puurunkotyön turval-
lisuusohjeet 2012,1.) 
Tämän osan tarkoituksena on, että työntekijä tietää, mitkä asiat on hyvä tarkis-
taa ennen työn aloitusta ja työn aikana, jotta työn tekeminen pysyy turvallisena. 
Työn aikaisella tarkistuksella tarkoitetaan sitä, että työmaalla eri työvaiheet ete-
nevät nopeasti ja näin työympäristö voi muuttua paljon yhden työvaiheen aika-
na, jolloin yleensä tulee lisää uusia vaaratekijöitä. Näitä vaaratekijöitä pitää tun-
nistaa työn aikana, ja ne pitää poistaa. 
Suojavälineet 
Kolmannessa kohdassa kerrotaan suojavälineistä, joita pitää käyttää kyseises-
sä työtehtävässä. Valtioneuvoston asetus rakennustyön turvallisuudesta 
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26.3.2009/205 luvun 13 pykälässä 71 kertoo, että rakennustyömaalla pitää 
yleensä käyttää kypärää, silmäsuojaimia, turvajalkineita ja heijastavaa suoja-
vaatetusta. Suojavälineet-kohdassa huomioidaan edellä mainitut suojavälineet 
ja niiden lisäksi suojavälineitä, joita työtehtävä tai työpiste edellyttää. Tietyt suo-
javälineet voivat myös olla haitaksi eri työtehtävissä. Esimerkiksi viiltosuoja-
hanskoja ei saa käyttää rakennussirkkeliä käyttäessä, koska jos hanska koskee 
terää, niin terä voi imaista koko käden mukaansa. Normaaleita työhanskoja käy-
tettäessä rakennussirkkelin terä leikkaa vain palan pois hanskasta ja näin ei 
vedä koko kättä sirkkelin terään. Puurunkotyön turvallisuusohjeissa on käyty 
läpi seuraavia suojavälineitä: 
- Käytä aina suojakypärää, turvajalkineita ja näkyvää selkeästi erottuvaa suoja-
vaatetusta / turvaliiviä. 
- Käytä aina rakennustyöhön soveltuvia yleissuojalaseja; Maxim Ballistic tai vast. 
- Käytä kuulosuojaimia sahattaessa, höylätessä ja naulatessa. 
- Käytä työntökahvoja puutavaran halkaisussa. Sirkkeliä käytettäessä ei saa 
käyttää viiltohansikkaita (hanskaan kiinnijäämisvaara). 
- Käytä pölyltä suojaavia P3-hengityssuojaimia ja suojakäsineitä painekyllästet-
tyä puutavaraa työstettäessä. Pyri käyttämään pölynpoistojärjestelmällä varus-
tettua sahaa.  
- Käytä turvavaljaita nivelpuomi- tai teleskooppinostimessa työskenneltäessä. 
- Käytä turvavaljaita köysineen, jos putoamisvaaraa ei voida muuten torjua. (Har-
tela Oy:n puurunkotyön turvallisuusohjeet 2012, 1.) 
Tämän kolmannen kohdan jälkeen työntekijä tietää, mitä suojavälineitä on käy-
tettävä ja tulee myös ilmi, jos työntekijältä puuttuu kyseisen työtehtävään tarvit-
tavia suojavälineitä.  
Apuvälineet 
Neljännessä kohdassa kerrotaan apuvälineitä, jotka voisivat mahdollisesti hel-
pottaa tehtävää työvaihetta. Tarkoituksena olisi, että oikeilla työvälineillä ja so-
pivalla työskentelykorkeudella voitaisiin vähentää työn fyysistä kuormitusta. 
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Työn tekeminen olisi tällöin myös miellyttävämpää. Työntekijää pitäisi myös 
haastatella työhön perehdytyksessä, jotta saataisiin uusia ideoita apuvälineisiin. 
Puurunkotyön turvallisuusohjeissa on kerrottu seuraavaa apuvälineistä ja niiden 
käytöstä: 
- Käytä sopivan korkuisia työpukkeja, Altrex-työtasoa tai saksinostinta. 
- Siirrä puutavara mahdollisimman lähelle käyttöpistettä tornilla, Hiab:lla tai kurot-
tajalla. 
- Käytä mahdollisuuden mukaan puiden katkaisussa ja halkaisussa sääsuojattua 
konttisirkkeliä. (Hartela Oy:n puurunkotyön turvallisuusohjeet 2012, 2.) 
Apuvälineet-kohtaan on myös lisätty kuvia apuvälineistä, joista on paljon hyötyä 
kokemattomalle työntekijälle. Uusien apuvälineiden kehittäminen ja korttien päi-
vittäminen tuovat uutta tietoa kaikille työntekijöille apuvälineistä. 
Ergonomia 
Viimeisessä kohdassa kerrotaan ergonomisesti oikeasta työtavasta, jota käyt-
tämällä pysyy hyvässä kunnossa ja vältetään työtehtävän rasituksen takia joh-
tuvia tuki- ja liikuntaelinsairauksia. Ergonomia-kohdassa käydään läpi kuormit-
tavia työvaiheita, oikeita nostotapoja ja lihashuoltoliikkeitä. Lihashuoltoliikkeitä 
tehdään työn ohessa sen verran kuin työtehtävä sitä vaatii.  
Puurunkotyön turvallisuusohjeissa ergonomia-asiaa on ilmaistu seuraavasti: 
- Puurunkotyö kuormittaa selkää ja yläraajoja. 
- Muista oikeat asennot nostoissa ja siirroissa, pyri pitämään selkä suorassa. 
- Käytä sopivan korkuisia ja tukevia työtasoja. 
- Vältä kädet ylhäällä työskentelyä ja kurkottelua. 
- Ojenna aina välillä selkä suoraksi, kädet ylös vartalon jatkeeksi elpyäksesi. 
(Hartela Oy:n puurunkotyön turvallisuusohjeet 2012, 2.) 
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Ergonomia-osuuteen on laitettu kuvia, jotka esittävät lihashuoltoliikkeitä. Työter-
veyshuollon Terveystalo Pulssin fysioterapeutti on suunnitellut lihashuoltoliik-
keet juuri työtehtävään sopiviksi. 
5.3 Tehtäväkohtaisten turvallisuusohjeiden tavoitteet 
Tehtäväkohtaiset työturvallisuusohjeet on tehty antamaan työntekijälle lisää tie-
toa työturvallisuuden parantamisesta ja työmaan tavoista. Tehtäväkohtaiset tur-
vallisuusohjeet jäävät myös työntekijälle muistilapuiksi, joista hän voi kerrata 
perehdytyksessä käytyjä asioita. Tämän takia pyrittiin päivittämään ohjeiden 
ulkoasua niin, että se herättäisi työntekijän mielenkiintoa sitä lukiessa.  
Hyvin hoidettu tehtäväkohtaisten turvallisuusohjeiden läpikäyminen vähentää 
työtapaturman riskiä työmaalla, ja näin monien lievien tapaturmien välttäminen 
parantaa työmaan tulosta, niin kuin kohdassa 3.4 todettiin. Pilottihankkeessa 
kehitetyt uudet ergonomisesti oikeat työliikkeet ja lihashuolto tuovat lisä haastei-
ta tehtäväkohtaisille turvallisuusohjeiden pitämiselle. Perehdyttäjän on tutustut-
tava aiheeseen, jotta päästään ohjeiden tuomiin hyötyihin käsiksi, joita muun 
muassa ovat TULES-tapausten vähentyminen ja työsujuvuuden lisääntyminen. 
Edellä mainitut asiat vaikuttavat suoraan työmaan tuottavuuteen.       
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6  TYÖERGONOMIAN JA PEREHDYTTÄMISEN 
KEHITTÄMINEN HARTELA OY:SSÄ  
Tässä luvussa esitellään toimintamalli, joka sisältää työmaahan ja työhön pe-
rehdytyksen. Toimintamallin tarkoituksena olisi, että kaikki työntekijät ja toimi-
henkilöt saisivat valtioneuvoston asetuksen rakennustyön turvallisuudesta 
26.3.2009 määräämän perehdytyksen. Kattavalla perehdytyksellä saadaan 
myös parannettua työn turvallisuutta, sujuvuutta ja laatua. Ergonomian painot-
taminen työhön perehdytyksessä on myös osa toimintamallia. Toimintamallin 
tarkoituksena on myös näyttää, mikä merkitys on hyvin hoidetulla perehdytyk-
sellä.      
6.1 Nykytilanne 
Hartela Oy:ssä käytetään nykytilanteessa yrityksen ohjeen mukaan PowerPoint-
pohjalle tehtyä perehdytysmallia. PP-perehdytyspohjassa on 33 diaa, joihin lisä-
tään työmaan tiedot työmaata aloitettaessa. Pohjassa on hyvät ohjeet ja malli-
kuvat, miten saadaan työmaan tiedot siihen liitettyä. PP-perehdytysmallia päivi-
tetään koko työmaan aikana. Täytetty perehdytyspohja pitää sisällään kaiken 
sen materiaalin, jota perehdytyksessä tarvitaan. Sähköisessä muodossa esitetty 
PP sisältää linkkejä, joiden avulla saadaan tarvittavat lomakkeet tulostettua. 
Perehdytyksen tekeminen PP-pohjaa käyttäen 
Perehdytyksen alussa käydään läpi ensimmäisissä dioissa työmaan tiedot ja 
sen jälkeen täytetään perehdyttämislomake kirjallisesti, että yritys sekä työnteki-
jä saavat dokumentin perehdyttämisestä (liite 5). PP-pohjassa on linkki pereh-
dyttämislomakkeeseen, joka tulostetaan. Tämän jälkeen käydään dia dialta läpi 
asioita, joihin kuuluvat työmaahenkilöstö, aluesuunnitelma, työterveys, suojava-
rusteet, jätehuolto, putoamissuojaus, nostot, työntekijän vastuut, tulityöt, turval-
lisuushavainnot, hätäilmoituksen tekeminen, työmaan vaarallisemmat paikat, 
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henkilöstötilat, ensiapu, liikenne ja kulkutiet, ympäristö, sammutus ja öljyntorjun-
ta, sähköistys, valaistus, tikkailla työskentely, telineet, työpukit ja tasot, tapatur-
mat ja työn opastus (liite 6). 
Tämän jälkeen tulee osuus tehtäväkohtaisista turvallisuusohjeista. Tämä osuus 
on osa työhön perehdyttämistä, kun aikaisempi osuus oli työmaahan perehdyt-
tämistä. Nämä ovat samoja turvallisuusohjeita kuin luvussa 6 käytiin läpi. PP-
perehdytyspohjassa on linkit 75:een eri turvallisuusohjeeseen, josta valitaan ne 
työtehtävät, joita työntekijä tulee tekemään työmaalla. Ohjeet tulostetaan ja nii-
den läpikäynnin jälkeen työntekijä allekirjoittaa ohjeet. Allekirjoitetut ohjeet tulos-
tetaan ja annetaan työntekijälle kopio, joka on hänelle hyvä muistilappu käydyis-
tä asioista. Alkuperäinen ohje jää dokumentiksi yritykselle, jotta tiedetään työn-
tekijän saaneen kyseiset perehdytykset. Hartela Oy:n ohjeena on se, että jos 
työtehtävä muuttuu työmaan aikana eikä työntekijä ole saanut tehtävään tehtä-
väkohtaista perehdytystä, on työntekijä perehdytettävä ennen työn alkua.  
Seuraavaksi tehdään työn turvallisuussuunnitelma, johon löytyy linkki perehdy-
tyspohjasta. Työn turvallisuussuunnitelmassa etsitään työn suurimpia vaaroja ja 
ratkaistaan, miten ne torjutaan. Turvallisuussuunnitelma täytetään pääosin rasti 
ruutuun -tyylillä (liite 7).        
Lopuksi kerrotaan vielä toiminta ongelmatilanteessa, ja sen jälkeen tehdään 
pieni kertaus käydyistä asioista ja annetaan työntekijälle työmaaopas (liite 8). 
Kertaus tapahtuu kysymyksillä, joita esitetään työntekijälle, jolloin nähdään, 
kuinka hyvin työntekijä on omaksunut perehdytyksen. Tämän jälkeen tehdään 
työntekijälle kulkulupa työmaalle ja pidetään työmaakierros. Työntekijä pääsee 
tämän jälkeen itsenäisesti töihin.      
Kokemukset 
PP-perehdytyspohja on kattava pohja perehdytykselle, jonka tarkoituksena olisi 
torjua työtapaturmat ja lisätä työn sujuvuutta ja laatua. Onnistuneen perehdy-
tyksen avulla varmistetaan hyvät tulokset työmaalta. Kuitenkin kokemukset pe-
rehdyttämistavasta ovat perehdyttäjillä eli työnjohdolla olleet raskaita. Loka-
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kuussa 2012 tehdyn kyselyn mukaan kolme viidestä työmaasta on siirtynyt ta-
kaisin vanhan mallin perehdytykseen, jota käytiin läpi kohdassa 4.2, koska uusi 
malli oli todettu liikaa aikaa vieväksi ja raskaaksi käyttää. Tämä tarkoittaa myös 
sitä, että kun perehdytys tehdään kovassa kiireessä, sen laatu kärsii. Tällöin 
toteutetaan juuri lain määräämä perehdytys, mutta hyödyt jäävät saavuttamatta. 
Työhön perehdyttämisen eli tehtäväkohtaisten turvallisuusohjeiden läpikäymi-
nen vaikeuttaa myös perehdyttämistä sen osalta, kun se rajaa perehdytettävien 
määrää työtehtävän takia. Perehdyttämisessä menee paljon enemmän aikaa, 
jos joutuu käymään kolmen eri työryhmän viidet eri turvallisuusohjeet läpi kuin 
jos yksi työryhmä kerrallaan perehdytettäisiin.         
6.2 Tulevaisuuden toimintamalli Hartela Oy:lle 
Kokemusten perusteella nykyinen perehdyttämismalli on työnjohdolle liian ras-
kas pidettävä. Toisaalta nykyisen mallin keventäminenkään ei ole hyvä ratkaisu, 
koska perehdytyksen laatu tällöin kärsii. Myös pilottihankkeen tuomaa päivitet-
tyä ergonomian osuutta pitää painottaa, jotta saadaan tulosta ergonomian kehi-
tyksestä työmailla.  
Perehdytyksen voisi tulevaisuudessa hoitaa työsuojeluvaltuutettu, joka hoitaa 
ainoastaan Hartela Oy:n ohjeen mukaisia PP-perehdytyksiä, TR-mittauksia ja 
työturvallisuusaineiston päivittämistä. Näin on jo toteutettu muutamien isojen 
työmaiden kohdalla, mutta suurin osa kyselyyn osallistuneista työmaista oli kes-
kisuuria työmaita. 
Näin ollen työsuojeluvaltuutettu voisi toimia yhden suuren tai kahden keskisuu-
ren työmaan välillä. Tämä tarkoittaisi kontrolloitua perehdyttämisjärjestelmää, 
johon jokainen työntekijä tai työntekijän edustaja varaa ajan perehdytykseen 
työsuojeluvaltuutetulta. Tällä tavalla voidaan myös kontrolloida eri työryhmät, 
jotka tekevät samaa työtehtävää, ja näin saadaan heidät samanaikaisesti pe-
rehdytykseen. Perehdytys voitaisiin toteuttaa aikaisintaan viikkoa ennen työnal-
kua, mutta viimeistään ennen työn aloittamista. Reilussa viikossa työympäristö 
ja vaaratekijät voivat muuttua sen verran erilaisiksi ettei perehdytystä voida ai-
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kaisemmin pitää. Työmaalle ei pääse ennen kuin perehdytys on käyty. Tällä 
tehtäisiin myös aukottomaksi se asia, että työntekijä menisi työmaalle ennen 
perehdyttämistä ja tapaturman sattuessa vastuu olisi työnjohdolla. Seuraavassa 
kuvassa 9 on esitetty uuden toimintamallin perehdytysprosessi. 
 
Kuva 9. Perehdyttämisprosessi. 
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Työnjohdon rooli perehdyttämisessä alkaisi vasta perehdytyksen jälkeen. Työn-
tekijä ilmoittautuu työmaatoimistoon, jossa hänelle tehdään työmaan kulkulupa 
ja lisätään työntekijäluetteloon. Tämän jälkeen työntekijän lähin esimies lähtisi 
työntekijän kanssa työmaakierrokselle ja kierros päätettäisiin työkohteeseen, 
jossa käydään työtehtävät läpi. Tällöin työjohdolle tulee työntekijä tutuksi ja pys-
tytään kontrolloimaan kulunvalvontaa ja tiedetään työntekijöiden määrä työ-
maalla. 
Työsuojeluvaltuutetulle pitää varata perehdyttämisvälineet ja paikka, jossa hän 
voi perehdytyksen suorittaa. Valtuutetun työpisteen olisi hyvä olla toimistoko-
peissa tai lisäkopissa toimiston yhteydessä, jotta toimiston tulostimet ja muu 
materiaali olisi helposti käytettävissä. Työsuojeluvaltuutettu tekisi jokaisen työ-
maan TR-mittauksen, koska tällöin jos hänellä on useampi kuin yksi työmaa 
pysyy myös hyvin kartalla muuttuvasta työympäristöstä eri työmailla. Myös ylei-
set puutteet TR–mittauksissa löytänyt työsuojeluvaltuutettu voi painottaa samo-
ja asioita perehdytyksessä.  
Pilottihankkeessa suurimmat muutokset tehtäväkohtaisiin turvallisuusohjeisiin 
tehtiin Apuvälineet ja Ergonomia -osioihin. Työsuojeluvaltuutetun pitäisi painot-
taa ergonomisesti oikeita työtapoja ja oikeita apuvälineitä. Työntekijää pitäisi 
myös haastatella kyseisessä kohdassa esimerkiksi siitä, millaisilla apuvälineillä 
hänen työnsä helpottuisi merkittävästi ja ottaa kehitysehdotukset ylös ja viedä 
niitä eteenpäin. Myös uusien lihashuoltoliikkeiden opastukset olisivat yksi uusi 
työtehtävä työsuojeluvaltuutetulle. Tässä asiassa saa varmasti työterveyshuol-
lon Terveystalo Pulssin fysioterapeutin apua ja opastusta. Tätä asiaa pitää pai-
nottaa perehdytyksessä, jotta saadaan se hyöty, jota varten se on kehitetty eli 
tuki- ja liikuntasairauksien vähentämiseen ja työssä jaksamiseen, kuten koh-
dassa 5.4 todettiin. 
Hartela Oy:n ohjeena on, että työntekijän työtehtävän vaihtuessa hänet pitää 
perehdyttää kyseisen tehtäväkohtaisten turvallisuusohjeen avulla. Tässä toimin-
tamallissa pyrittäisiin käymään kaikki työtehtävät läpi, kun työntekijä tulee ensi-
kertaa työmaalle. Tilanteita tulee vastaan, joissa työtehtävä muuttuu takaisin 
aikaisempaan tehtyyn työtehtävään, johon perehdytys on jo saatu. Tässä tilan-
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teessa voisi ajatella, että yhdellä työmaalla riittää, kun perehdytetään kerran 
kyseiset tehtäväkohtaiset työtehtävät. Kuitenkin on työntekijöitä, jotka tekevät 
vain muutaman viikon tai muutaman kuukauden työt ja siirtyvät toiselle Hartela 
Oy:n työmaalle. 
Toimintamalli tehtäväkohtaisille turvallisuusohjeiden pitämiselle olisi, että jokai-
selle työntekijälle tehtäisiin tehtäväkohtainen perehdytyspassi, joka voisi olla 
taitettu pahvikortti. Passissa voisi olla erillinen tasku, jossa voisi säilyttää työtur-
vallisuus- ja tulityökorttia. Tähän passiin kirjoitettaisiin työnumero, tehtäväkoh-
taisten turvallisuusohjeen littera ja perehdyttämispäivämäärä, ja se olisi vuoden 
voimassa tai koko työmaan ajan. Passi tarkastettaisiin aina, kun työntekijä tulee 
uudelle työmaalle perehdytykseen. Tämä estäisi sen, että muutamia työntekijöi-
tä perehdytettäisiin koko ajan samaan tehtävään, mitä hän tehnyt jo pitkän ai-
kaa. Liiallinen perehdyttäminen on myös rasite työntekijälle, jolloin tämän moti-
vaatio perehdytykseen laskee oleellisesti. Työntekijä säilyttäisi itse passia, jossa 
pysyisi tallessa myös muut työmaalla vaadittavat turvallisuuskortit. 
Toimintamallin sisäänajossa toimisi sama kaava kuin suojalasienkin kohdalla. 
Annetaan tietty siirtymisaika, jonka jälkeen sovitaan päivämäärä, jolloin järjes-
telmä otetaan käyttöön. 
6.2.1 Hyödyt ja haitat  
Hyödyt 
Hyötyjä tässä toimintamallissa on, että työntekijä saa kattavan perehdytyksen. 
Tapaturman sattuessa kunnossa ovat paperit, joita tullaan aina kysymään tapa-
turman jälkeen. Työhön perehdytyksen hyötynä on yhteisvastuun jakaminen. 
Kattavalla perehdytyksellä tällöin saadaan annettua vastuuta myös työntekijälle. 
Työnjohdolle jää enemmän aikaa töiden valmistelulle ja aikataulusuunnittelulle, 
mikä parantaa työmaan tulosta.  
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Kohdassa 3.4 pohdittiin taloudellisia vaikutuksia, kun työntekijällä on tuki- ja 
liikuntaelin sairaus ja mietittiin, miten yritys voisi käyttää työntekijän kokemusta 
hyödyksi, vaikkei työntekijä pystysi samaa työtä tekemäänkään. Työsuojeluval-
tuutetun tehtävä sopisi hyvin tällaiselle henkilölle. Pitkän työuran tehneellä ja 
uuteen työhön motivoituneelle työntekijällä olisi monta hyvää kehitysehdotusta 
eri työvaiheisiin ja apuvälineisiin. Myös ergonomian tärkeyden painottaminen 
olisi tehokasta tällaiselta työntekijältä, joka itse sairastaa tuki- ja liikuntaelinsai-
rautta. Tällainen henkilö tarvitsisi kuitenkin koulutusta perehdyttämisestä ja er-
gonomiasta. 
Haitat 
Työsuojeluvaltuutetulla on kaksi työmaata päällekkäin ja perehdytyksiä paljon. 
Työmatkat voivat vaihdella paljon eri työmaiden välillä. Uuden toimintamallin 
sisäänajoon liittyy myös aina hankaluuksia ennen kuin kaikki ovat omaksuneet 
uuden toimintatavan. Ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto voi olla hankalaa 
ilman kunnon informaatiota. Perehdytysmalli ei tunne erikseen perehdytystä 
kokeneelle ja kokemattomalle työntekijälle. Perehdytys muuttuu tehokkaaksi 
vasta, kun työsuojeluvaltuutetulla on jonkin verran työkokemusta uudesta tehtä-
västä.  
6.2.2 Tavoite 
Toimintamallin tavoitteena on antaa kattava perehdytys työmaasta ja työtehtä-
västä. Kiireisen työnjohdon tekemän perehdytyksen sijaan työsuojeluvaltuutetul-
la on aikaa käydä perusteellisesti perehdytys läpi työntekijän kanssa. Tällöin 
päästään käsiksi niihin pieniltä tuntuviin asioihin, joilla on kuitenkin vaikutusta 
työn sujuvuuteen, laatuun ja työturvallisuusriskien vähentymiseen niin kuin koh-
dassa 4.1 todettiin. Näillä asioilla on suora vaikutus työmaan tuottavuuteen ja 
tuottavuuden parantamiseen. 
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Pilottihankkeen tuoma ergonomian painotus työhön perehdyttämisessä on alku-
vaiheessa tärkeää. Ergonomisesti oikeaoppisilla työliikkeillä, apuvälineillä ja 
lihashuoltoliikkeillä saadaan parannettua työn sujuvuutta, laatua, tuottavuutta, 
työmotivaatiota ja työviihtyvyyttä niin kuin kohdassa 3.4 ja 5.4 todettiin. Tavoit-
teena on saada yhdistettyä työhön perehdytyksen ja ergonomia saavuttamat 
hyödyt. Näiden yhteisvaikutus työmaan tuottavuuteen on vielä suurempi kuin 
pelkän perehdytyksen tuoma tuottavuuden vaikutus. 
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7  YHTEENVETO 
Opinnäytetyön teoriaosuuden tarkoituksena oli syventyä ergonomian ja pereh-
dyttämisen hyötyihin rakennustyössä. Tärkeänä asiana oli tuoda Ergonomiassa 
(luku 3) ja Perehdytyksessä (luku 4) esiin molempien tavoitteita ja hyötyjä. Er-
gonomia-osuudessa oli paljon uutta asiaa ja jouduin vahvasti tukeutumaan 
VTT:n tutkimusraporttiin (Mäkelä & Kauranen 2006). VTT:n tutkimusraportista 
sai paljon uutta tietoa, joka tuki pilottihankkeen tuomia tuloksia. Perehdytys-
osuudessa käytiin läpi, mitä perehdyttämiseen kuuluu ja mitä perehdytyksellä 
saavutetaan. Laitoin Hartela Oy:n aiemmin käytetyn perehdytyspohjamallin tä-
hän osuuteen, jotta sitä voidaan verrata toimintamallissa uuteen perehdytyspoh-
jaan. Perehdytyksestä löytyi paljon lähteitä ja tietoa, joita käytin tässä osiossa. 
Käytin pääasiassa Työturvakeskuksen julkaisua.  
Pilottihanke-osuudessa esiteltiin, kuinka hanke sai alkunsa ja miten hanke to-
teutettiin. Pilottihankkeen tavoitteet tuotiin vahvasti esille, koska siitä saavutet-
tavat höydyt lisäävät myös työmaan tuottavuutta. Hartela Oy:n työterveyshuol-
lon Terveystalo Pulssin fysioterapeutti on mukana hankkeessa. Pilottihankkees-
sa päätettiin päivittää tehtäväkohtaiset turvallisuusohjeet apuvälineiden ja er-
gonomian osalta. Uudistetut tehtäväkohtaiset turvallisuusohjeet -osiossa kerrot-
tiin ohjeiden rakenne ja käytettiin malliohjetta apuna käyttäen, kuinka kyseises-
sä työvaiheessa on huomioitu turvallisuusasiat. Ohjeet kuuluvat osana työhön 
perehdyttämistä, ja sen on tarkoitus jäädä työntekijälle muistilapuksi käydystä 
työhön perehdytyksestä. Haastetta perehdytykseen tuo pilottihankkeen tuoma 
ergonomiapäivitys, joka on uusi asia monille toimihenkilöille sekä työntekijöille. 
Työergonomian ja työhön perehdyttämisen kehittäminen Hartela Oy:ssä -osiota 
tehdessä oli hyvät lähtötiedot, joita pystyi keräämään kaikista edellisistä osuuk-
sista. Osion alkuosassa kerrattiin nykyinen toimintatapa perehdytyksessä, jotta 
ymmärrettäisiin sen käyttö Tulevaisuuden toimintamalli -osiossa. Nykyisessä 
PowerPoint-perehdytyspohjassa on esitetty kattavasti eri perehdytyksen osa-
alueet. Tulevaisuuden toimintamalli Hartela Oy:lle -osiossa todetaan, että pe-
rehdytyksestä saadaan parempi hyöty, jos työsuojeluvaltuutettu perehdyttää 
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työntekijät kiireisen työnjohdon sijaan. Osiossa käydään myös työsuojeluvaltuu-
tetun tehtävät läpi. Pilottihankkeen tuomat ergonomiset oikeat työtavat, li-
hashuoltoliikkeet ja apuvälineet lisäävät myös työmaan tulosta. Lopuksi tode-
taan, että hyvin hoidettu perehdytys ja pilottihankkeen tuoma ergonomian yh-
teisvaikutus lisäävät työmaan tuottavuutta kohtien 3.4, 4.1 ja 5.4 mukaan.  
Opinnäytetyön tekeminen on ollut ammatillisen kasvun kannalta merkittävää. 
Ammattikoulupohjalta ja vähän tutkimustyötä ja kirjallisia töitä tehneenä on ollut 
kehittävää tehdä opinnäytetyötä. Oikeinkirjoitus ja muiden kieliopillisten sääntö-
jen kertaus ovat tärkeitä asioita ammatillisen kasvun suhteen. Tämä vaikuttaa 
työelämässä tehtäviin raporttien, tärkeiden sähköpostien tai muiden kirjoitustöi-
den tekemiseen. Tulevaisuuden toimintamallin kehittäminen Hartela Oy:lle oli 
mielenkiintoista ja kehittävää. Kokemuksen, kyselytulosten, lähteiden ja uusien 
ideoiden yhdistäminen toimintamalliin oli palkitsevaa, koska sai luoda jotain uut-
ta, mitä en ole ennen tehnyt. Toimintamallin kehittäminen on kasvattanut minua 
ammatillisesti. Lähteiden käyttö ja tiedon etsiminen opinnäytetyössä oli myös 
kehittävää, koska tämä kokemus alentaa rimaa työelämässä etsiä uusia innova-
tiivisia kehitys- tai ratkaisuideoita.  
Tulevaisuuden toimintamalli Hartela Oy:lle -osuus esitetään työturvallisuuspääl-
likön kautta Hartela Oy:n johdolle marraskuussa 2012. Tämän jälkeen selviää, 
otetaanko toimintamalli käyttöön tulevaisuudessa sellaisenaan vai vain osa sii-
tä. Olen opinnäytetyön toimeksiantajan eli työturvallisuuspäällikön kanssa pitä-
nyt palavereja työn edetessä, jotta suunta pysyisi opinnäytetyössä oikeana.  
Jatkossa toimintamallia pitää vielä kehittää, koska perehdyttämistä ja er-
gonomiaa täytyy jatkuvasti kehittää, jotta päästään tavoitteeseen eli nollatapa-
turmaan ja vältytään tuki- ja liikuntaelinsairauksilta. Viiden minuutin pikakurssilla 
ennen työnalkua ei saada tulosta, jota perehdytyksellä voitaisiin saada. Kehitys-
ideat tehokkaaseen mutta kattavaan perehdytykseen ovat tärkeitä. Ergonomian 
kohdalla jatkuva apuvälineiden kartoitus ja uusien apuvälineiden kehitys vähen-
tävät työn fyysistä rasitusta. Niiden avulla voidaan välttää tuki- ja liikuntaelinsai-
rauksia. 
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